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Defoe, 1660～1731）が， 1719年，今から272年前に 『ロビンソン ・クルーソーの生涯と口険』


















































デフォーは， この物語の第3部に当たる『ロビンソン ・クルーソ一反省、録』 （TheSerious 




















































『ロビンソソ ・クルーソー』が出版されてから，約40年後にジャン＝ジャク ・ルソー (Jean-









































































『ロピンソン ・クルー ソー 』（上，下），デフォー 著， 平井正秘！訳， 岩





“The Oxford Illustrated History of English Literature，’ Edited 
by Pat Rogers, Oxford Universit~· Press, 1987. 
"The Cambridge Guide to Literature in English", Edited by 


























































































































































































航） 9名， （大学問協定校との交流） 2名で，それぞれ次のとおりであった。
1. 第 1類第 1種（海外派遣研究員）
本学教官が，専攻する学問分野等について調査，研究のため海外に派遣される場合に助成金（往復航
空賃及び日当，宿泊料）を交付するもので，派遣区分は， 6か月， 3か月， 1か月，若手研究者（概ね
1年）がある。
派遣区分｜所属部局 II機名 ｜氏 名 派 il 国 ｜ 研 究 題 目竺竺学記き~i 下三主主！ アメリカ合衆国 鷹取嘉手戸空？？竺
6州 ｜薬 学 部恒竺！渡部好彦 ｜フラ ンス ＿ ＋~品だヱピ竺竺町一一
｜ ｜ ｜ 土砂水理学に関する研究及びアメリ
防災研究所 ｜助教授 l江頭進治 ｜アメリカ合衆国 ｜プJ合衆国における河川水理学の現況
I I I ｜調査
I I I ｜顎顔面インプラントに関する研究調医 学 部 ｜助手 ｜松木俊典 ｜スウェーデン l蓋
I I い＝… － 現市子ノス語語集研究及び現代フ
教 養 部 ｜教授 ｜山田 稔けラン久 ランス小説の現状調査 一一一
3か月号五百： ｜教授 ｜松本雅彦伊万 7ォーストリ豆覇！；案とο一絡
経済研究所 ｜教授i上原 二竺L中華人民共和国 土堅竺る符改革の詩型主
文 学 部 ｜助教授 ｜徳永宗雄 ｜オーストリア 一 空竺三クリッ l牧師・発表
｜ ｜ ｜アメリカ合衆国 ・スア 1大品における専攻領域とラテラリテ
教育学部 ｜教授 ｜荻野 登 ｜ダ・連合王国 ・トイ／ ｜イz関係に関する国際比較
I I L E主去費堕一一一 ｜ 一一一
｜ ｜ ｜スイス ・ドイツ連邦共 l
経済学部 ｜教授 ｜西村周三｜和国・ベルギー ・フラ l欧州医療経済に関する研究調査
｜ ｜ ｜ンス ・述合王国
一一 I -I一 一一一 ｜カナy．アメリカ合衆 1高分ヱF関する国際長語及び面否亨
理 学 部 ［助手 ｜戸回昭彦 ｜国 一一一一 l憾竺色町立ゴードン会議出席
理 学 部 ｜助手l今脇資郎 ｜オーストラリア 世界海洋大循環の研究
医 学一 部 ｜教授 ｜藤田 潤 ｜い〆一一一芯坂長v：；，~ ンの機能にヤ
医 学 部 ｜ 講師 ｜ 三輪聡－ 1 ~；；； ・ スベイン ・ ピオプテリンに関する研究調査 I 
I _I ,. ｜ヒト体細胞における突然変異生成機 1
医 学 部 ｜助教授 ｜紫 紘 己半日系白－」構に関す~. I 
1か月 ｜ I i -一一一一i 「 雇雇可聴覚障害への対応法に関する ｜
医 学 部 ｜助手 ｜高木 明 ｜アメリカ合衆国 調査研究
i j オランダご下ヨ デ蓮元下語百面図藤嘉重学蚕議面帝京ぴ再雇
豆 一一竺 部 ｜助手 ｜越村邦一夫盟国・オーストリア l科学に関する研究調査
I I I 7~ ン斗ケリ i_; I多糖類及びその誘導体の構造に関す農学部 ｜教授 1岡村圭造 ｜スェ ・ト I 7->日酔
I I ｜連邦共和国 ・連合王国よ一一一一一 一一一一一一 一
農 学 部 ｜ 助手 ｜ 西村両 I ~~ ；害賠和国 ・ ァ時竺竺関す三町1 I 
I I iポノレトガノレ ・ギリ シア イオン性結晶と混晶における電子励 ｜
教 養 部 ｜助教授 ｜林 哲介 ｜・ドイツ連邦共和国 起緩和過程の研究 I ::r~~ノレヨ ｜ 助手 ｜ 伊藤正 副子二；リア ・ スイス ｜ 騨菌字詰長ノレ粒子の成長と動力
食糧科学研究所 ｜助教授 ｜北畠直文アメリカ合衆国 ｜芸能暗証言Q 安全属関空竺
I I I ｜各機関の理論家・実験家との討論及
葬礎契理議 ｜助教綬 ｜小貫 明 1 ；；：持勢 ・イタ ｜持議襲撃徒主税芸員以
I I I ｜ける招待講演と討論
- 98一



































第 1類第 2種 （海外からの学者招へし、）2. 
l園名 ・所属機関及び職名 ｜ 研 究 題 目
｜ フ・助ァ教ン授ス ・パリ第7大学 ｜経造済の学変動「技に術関す革新る研と産究」業構造・雇用機




i 連大学合王・教国授・ケンブリッジ ｜ ：に量子関化す学る理電論子的相研究関とポテンシャノレ函
｜実華鏡子富富士毒普段 ｜鱗化学農薬の合成に関する研究
I ドイ植ツ連物邦園共・科和学国・ベノレ ｜植シ科物発生発学生学ウマノスズクサ科及びケ
リン 研究員 の 的研究
」｜謹謹i；皇官湾大学 ・数 ｜ 確~d~m St帥 asticanaly四 of教 ra fields 
ボイルストン修教辞授 イギリス ・アイルランド文学（特に詩）
担当 ・英文学
｜ 、 ，Z~王立品会主：~ I 構有機造化及学び合生成理研究活性天然有機化合物の



















I Innoker v 
部｜ 記 Tuezov
工学部 CedoMaksimovic 
工学部 NicholasC. Handy 
農学部l程志明
















所属証言 I ~一 名 期 間 渡航目的国 一 五 一 近 目 的
i ｜全米科学アカデミ一年次総会出席並び







2. 8. 4～2. s.14 1布自〆 ノノド穴 ｜ンド共和国における高等教育・研究機




























































































































































和国2 8. 4～ 2. 8. 14
名
安


























｜招へい学者名 ｜国名 ・所属機関及び職名 ｜ 研 究 題 目
部 ｜ enriGODARD フランス ・パリ第7大学 「ジぷ芸学第l次，第2次大戦間のフランス文 1
ι ・教授 い学 特にセリーヌ，マノレロー ｜ 
j vr.口TV/J.MA ｜フランス ・パリ第7大学 I 
ウイノレス研究所 Invu ：？＂~－：＇？ふ； ｜ ・ ジャック ・ モノー研究 生化学，分子生物学大腸菌染色体複製の研究 ｜ 
｜ 山山“山山山 ｜所・生化学部長 ' 
受入部局
文学
Il＂＇・M・I川11111"'"''"" '""'111111111111•· 川川’11111111111111”P・O・＂＇＂・1111 1111111111 ’H・....,,,,11111”’l "•Ill川111111111111 •
特に天然林の植生型に関する研究と竹類に関する
研究が著名である。後者については竹林の水防機
能，竹の栄養生理，竹資源の利用開発，竹材の造
林に関する研究等が最も力を注いで探求された分
野であり，世界的な評価を受け，昭和37年に，
日本林学会賞を受賞された。
著書には，『水害防備林』．『竹と庭J，『竹と人
生』等多数あり，以上の業績等に対し，同44年lζ
は勲二等瑞宝章を授与された。
また，昭和51年には，先生自ら「日本の竹を守
る会」を設立し竹類の育成と加工利用等の普及指
導に務められた。
ここに，謹んで哀悼の立を表します。
（農学部附属演習林）
-100一
3月23日逝
名誉教授
本学名誉教授上田弘一郎先生は，
去された。享年92。
先生は，昭和2年京都帝国大学を卒業，同年農
学部附属演習林助手，同 5年助教授を経て，同24
年10月教授に昇任，同36年10月停年により退官さ
れ，京都大学名誉教授の称号を授与された。
本学退官後は，昭和40年から同53年までの間，
京都産業大学の教授に就任され，同大学の発展に
寄与された。
先生の専門は，森林及び竹林に関する研究で，
~ 
上田弘一郎
